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ДАВЛАТ–ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ АНЪАНАЛАР ТАШУВЧИСИ СИФАТИДА 
Алишер Тўлқинбаевич Жўраев 
Наманган давлат университети ўқитувчиси 
 
Аннотация: Ушбу мақолада давлатнинг асосий вазифалари доирасидаги таҳлил ва 
тадқиқотлар ёритилган. Унда давлатнинг ушбу давлат халқларининг маданиятлари, 
қадриятлари, анъаналарини асосий ҳимоячиси ва авлодлари аро етиб бориши, сақланиб 
қолишининг асосий кафолати эканлиги масалалари атрофлича, ишончли манбалар асосида 
ҳамда чуқур таҳлилий ёндашилган ҳолда ёритиб берилган 
Калит сўз ва сўз бирикмалари: сиёсий ҳокимият, хавфсизлик, фаровонлик, 
Ж.Ж.Руссо, глобаллашув, либераллашув, ижтимоий муносабатларнинг “бозорлашуви”, 
Ю.Буряков, М.Хайдеггер, маданиятлар, қадриятлар, миллат, давлат, “Авесто”. 
 
ГОСУДАРСТВО КАК ОРГАНИЗАТОР ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ 
Алишер Тўлқинбаевич Жўраев 
Преподаватель Наманганского государственного университета 
 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу и исследованиям основных задач 
государства. Он содержит исчерпывающие, надежные источники и глубокий 
аналитический подход к вопросам, которые государство является главным гарантом 
сохранения культур, ценностей, традиций этих народов. 
Ключевые слова и фразы: политическая власть, безопасность, процветание, J.J. 
Руссо, глобализация, либерализация, «маркетинг» общественных отношений, Ю. Буряков, 
М. Хайдеггер, культуры, ценности, нация, государство, «Авесто». 
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Abstract: This article concerns the analyses and researches about the main objectives of the 
state. It contains comprehensive, reliable sources and in-depth analytical approach to the issues that 
the state is the main guarantor of the preservation of the cultures, values, traditions of these peoples. 
Keywords and phrases: political power, security, prosperity, J.J. Rousseau, globalization, 
liberalization, "marketing" of social relations, Y.Buryakov, M.Haidegger, cultures, values, nation, 
state, "Avesto". 
Ҳозирги кунгача давлат икки хил ёндашув асосида ўрганилиб келинади: бир 
томондан–унга сиёсий ҳокимият институти, иккинчи томондан эса, тегишли 
маъмурий-ҳудудий кенгликда истиқомат қилувчи жамият аъзоларининг 
хавфсизлиги, фаровонлиги ҳамда тадрижийлигини таъминлашга жавобгар сиёсий 
ташкилот сифатида қаралиб келинган. Оқибатда давлат асосан юридик, 
давлатшунослик ҳамда кейинчалик сиёсий тадқиқотлар предмети деб ҳисобланган. 
Зикр этилаётган илм тармоқлари вакилларининг бу соҳадаги сермаҳсул 
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фаолиятини қадрлаган ҳолда, кейинги глобаллашув, либераллашув, ижтимоий 
муносабатларнинг “бозорлашуви” шароитида давлат муаммосига хусусан фалсафий 
ёндашув ниҳоятда зарурлиги яққол кўзга ташлангандек кўринди. Зеро, давлат 
муаммоси устувор даражада фалсафий контекстда ўзининг кундалик кузатувлар 
ортида яшириниб, аммо бугунги кунда анчайин долзарблашган ижтимоий 
маънавий-ахлоқий жиҳатларининг трансцендент тенденцияларини намойиш 
қилиш имкониятига эга. Бу жиҳатларни, маълумки, экспериментдан кўриш, 
сарҳисоб қилиш, жой-жойига қўйишнинг иложи йўқ. Ўз кучи ва салоҳиятига кўра 
ҳам дастур, ҳам ғоя ва ҳам фаолият шакли сифатида давлат маънавий параметр-
ларсиз шунчаки одди бир унсурга айланиб қолиши ҳеч гап эмас. 
Давлат пайдо бўлибдики, турли-туман анархистик тазйиқларга қарамасдан, 
фақат инсон учун хизмат қилиб келди ва шу зайл омма олдида у ўзини оқлади. Зеро, 
унинг “пешонасига” шундай бўлиши “ёзилган” эди. Аммо инсон табиати мураккаб 
ва бирор бир андозага сиғмайди. Унинг хатти-ҳаракати қандай бўлади, олдиндан 
билиш мушкул. Шу нуқтаи назардан айтиш мумкинки, давлат қандай фаолият олиб 
боради, биринчи навбатда бу унинг ўзига эмас, балки инсон табиати билан 
боғлиқлиги аллақачон аён. Афсус уни, яъни давлатнинг хулқ-атвори салбий томонга 
ўзгарганлигининг сабабини инсон ўзида деб билмаган. Ҳали-ҳануз аксарият шундай 
деб ҳам ўйлайди. Шу муносабат билан Ж.Ж.Руссонинг давлатчилик тарихида энг 
мураккаб даврларда айтган бир фикрини келтириш ўринли, деб ўйлаймиз. “Агарки 
турли-туман тўнтаришларга тўла давлатнинг тадрижийлик ҳолатини синчковлик 
билан кузатганимизда, қонун ва ҳуқуқий меъёрларнинг ишлаб чиқилиши, сўнгра 
уларга риоя қилишни назорат қилиб, тушунтириб турувчи муассаларнинг жорий 
этилиши ва ниҳоят ачинарлиси айнан шу ҳуқуқ меъёрлари доирасида иш юритиб 
турган ҳокимиятнинг пировардида ўзбошимчаликка асосланган кучга 
айланганлигини кўрамиз”[3], – деган хулосага келади мутафаккир. Оддий қилиб 
айтадиган бўлсак, бу кўп маротаба исботланган, ҳуқуқий меъёрлар, чекловлар, 
назорат органларининг таъсис этилиши ва охир оқибатда маърифий ҳокимиятнинг 
зўрлик ишлатишга мажбур бўлишига инсоннинг ўзи, унинг нафси, хоҳишини 
жиловлай олмаслиги сабабчи бўлган экан. Натижада давлатнинг куч-қудрати 
жамият аъзолариники бўладиган бўлса, унда ана шу куч инсонлардан айримларига 
ёки жиноий гуруҳга қарши ишлатилганлиги билан боғлиқ парадокс келиб чиқади. 
Бу ҳамма мамлакатларга хос тенденция экан ва унинг пасайиш даражаси 
одамларнинг ўзига боғлиқ. Яссавий бобомиз ўз пайтида “Феълинг озди, халойиқдан 
шафқат кетди...”[4], деб инсонга хос қусур охири нималарга олиб келишини бежиз 
айтмаган эканлар. 
Келтирилган фикр-мулоҳазалардан кўриниб турибдики, давлат функциялари 
кўлами унинг фақат бир ёки бир неча қарорлари билан белгиланмаслиги,балки 
улар қаторида одамларнинг кундалик ташвишларидан (тартибга солиш, муросага 
келтириш) юқорироқ, оддий кўздан анча йироқ, шу сабаб кўпчиликка маълум 
бўлмаган буюк яратувчилик функцияси ҳам бор экан ва уни ҳамма ҳам ҳис 
этавермаслиги табиий. Улардан бири, бизнингча, давлатга хос буюк руҳий куч – 
конкрет бир кенгликда давлатчиликнинг аҳамиятини даставвал англаб етган 
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аждодлар шуурида, фаолиятида илдиз отиб, сўнгра сон-саноқсиз аждоду авлодлар 
салоҳияти жамланиб бугунгача етиб келган маънавий-руҳий мулкнинг 
замондошларга эзгулик сари интилишида беназир қудратга айланишида 
давлатнинг ўрни ва роли беқиёсдир. Бу маънавий ресурс, куч-қудрат аждоддан 
авлодга мабодо давлат бўлмаганда етиб келиши уёқда турсин, балки инсон 
хотирасидан мутлақ ўчиб кетган бўлар эди. Давлат ҳамда давлатчилик маҳорати, ҳар 
бир миллатга (социумга) хос маданий-руҳий кечмишни асраб-авайлаш бўлмаганда, 
бугун давлатнинг ўрнини шунчаики мажолсиз тўда ёки маконсиз оломон эгаллаган 
бўлар эди. Тарихий хотиранинг улкан қудратини ҳис этар ва қадрлар эканмиз, бу 
ерда уни асраб келаётган энг асосий омил–давлат эканлигини бир сония ҳам 
унутмаслик лозим бўлади. 
Давлат бугунги авлод, замондошлар учун зарур руҳий озуқа тарихий-маданий 
ресурсни асраб, даҳшатли синовлар, оловлардан омон сақлаб келди. Шу маънода 
давлат миллат, халқ, керак бўлса она замин учун зарур маънавий қувватнинг ҳам 
соқчиси ва ҳам ташувчиси вазифасини бажармоқда. Шунга таяниб, ўзбек давлати ва 
давлатчилиги хусусида ҳам айрим мулоҳазалар баён қилса бўлади. Атоқли 
археолог–тарихчи олимимиз Ю.Буряков ушбу масалага ойдинлик киритиб, 
қуйидаги фикрни берган. “Зардуштийларнинг қадимий мадҳиялари мажмуаси 
“Авесто”да Чан (Тошкентнинг архаик номи) Қанғҳа тоғининг ортида истиқомат 
қилувчи афсонавий ҳукмдор Афросиёб бошқариб турган қудратли “тур”лар 
салтанати Турон тасарруфида бўлганлиги зикр этилган ва ўша қадим кезларда 
“шаҳар”, “маданият” иборалари муомалага киритилган”[5], – деган фикрни 
келтиради олим. Бундан чиқадиган хулоса шуки, қадимги аждодларимиз (улар 
қайси атамага мансублигидан қатъи назар) мамлакат, давлатнинг моҳиятини чуқур 
тушунишган, унинг инсон умргузаронлигида тутган ўрнига муносиб баҳо беришган. 
Масалан, “Авесто”нинг дастлабки қисмларидан бири “Бундахишн”да[6] Орол 
денгизи (Авесто бўйича – Фрахвкард) минтақамизнинг жанубида ястаниб ётган 
осмонўпар тоғлар тизмаси (Авесто бўйича–Хунванд) ва у ерда жойлашган мамлакат 
(Авесто бўйича – Ганавад) Каспий денгизидан[7] жанубда жойлашган вилоят (Авесто 
бўйича – Мазондарон), аҳоли истиқомат қиладиган заминимиздаги етти мамлакат 
(Авесто бўйича–Кешвар) тилга олиниб, у ерда элатлар бир бутун ва аҳилликда умр 
кечириши ҳақида ноёб маълумотлар келтирилган. 
Демак, заминимизда бир неча минг йиллар аввал давлатчилик шакллан-
ганлиги, одамлар кундалик юмушларига доир ҳамжиҳатликда ечимга келиш-
ганлари, ўзаро инсоний муносабатлар шаклланганлигига ишонч ҳосил қилиш 
мумкин. Қадимги Ўзбекистонда (географик нуқтаи назардан) яшаган, бироқ 
“ўзбеклар” деган атамага кейинчалик эга бўлган аждодларимиз[7] орасидан етишиб 
заковатли инсонлардан мерос қолган битикларда, тош ёзувларда бу кенгликда 
одамлар фозил ҳукмдорлар туфайли бехавотир яшаганлиги ҳақида ишонарли 
хабарлар мавжуд. Бу ердаги салтанатлар, мурувватли ҳукмдорлар, аксинча тинч 
ҳаётимизга хавф келтирган душманларга қарши мардонавор кураш, 
аждодларимизнинг ўз она юртини бошқалар қўлига топширмаслиги йўлида жон 
олиб-жон берганлиги, ўша даврга хос яшаш, ижтимоий муносабатлар хусусида 
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хабарлар, жумладан халқ оғзаки ижодиёти фольклор ва достонларда оғиздан оғизга 
ўтиб тарихий хотира тарзида бугунгача етиб келди ва маънавий мулкка айланди. 
Эътиборга лойиқ томони шундаки, улардан бугунги авлод аждодлар яратган 
давлатчилик шакли, унинг нисбатан примитив бўлса-да, структураси, сиёсий 
иерархияси, ижтимоий нуфузига оид кўплаб маълумотларни билиб олиши мумкин. 
Тўғри, у битиклардаги маълумотлар бугунги кун нуқтаи назаридан ғай-
ритабиий кўринишга эга бўлиши мумкин. Қандайдир зўравонлик асосида 
шакллантирилган бошқарув услуби, халқдан бегоналашган институт шаклида 
достонларда кўриниш берган бўлиши ҳам мумкин. Аммо нимаики қилинган, 
қандай йўл тутилган бўлганда ҳам, қадимги салтанатлар, ҳукмдорлар фаолияти 
билан бошқарув шакли умидбахшлик, ҳамжиҳатлик принципи асосида 
шакллантирилганлиги маълум. Мисол учун, “Қутадғу билиг” достонида “Элиг 
зўравонлик қилувчиларга юз-хотир қилмаслигимизнинг рамзидир. Хоҳ ўғлим 
бўлсин, хоҳ йироқ. Адолат борасида ҳар иккиси мен учун бирдек”[8], деган фикрга 
дуч келамиз. Бундан чиқадиган хулоса шуки, салтанат гарчи кимларгадир куч 
ишлатган бўлса-да, умумий ошён, қароргоҳ сифатида авлодлар, қолаверсаинсоният 
олдида ўз бурчини бажарган. 
Давлатнинг ижтимоий-тарихий ўрни хусусида сўз юритар эканмиз, дав-
римизнинг машҳур файласуфларидан бири М.Хайдеггернинг фикр йўналишига 
эътибор берсак, баъзи бир жиҳатлар янада ойдинлашади. “Бизнинг бирлигимиз 
қандайдир бизларнинг ўзимизни маҳкам тутиб тургандек. Биз муттасил шу 
бирбутунлик сари у ёки бу даражада ё кетаётган бўламиз ёки аниқроғи шу йўлга 
тушгандаймиз”[9], – деган хулосага келади олим. Хайдеггер наздидаги борлиқ бу 
оламдаги барча мозий, бугун ва келажак ва уларнинг бариси ўзаро уйғунликда 
борлиқни шакллантиради. Бу ҳам бор гап. 
Бизни қизиқтирган жиҳат – давлатда борлиқнинг сон-саноқсиз эманацияси, 
кўриниш бериши тарзида борлиққа хос барча хоссалар, хусусан ижтимоий 
жараёнларни унинг қамраб олиш хусусияти мавжудлигидир. Демак, ижтимоий ёки 
умуман борлиқнинг намоён бўлиш услуби ва шакли сифатида давлатнинг бутун 
тарихи мобайнида ўзи билан боғлиқ муҳим жиҳатларни қамраб олиши, уни ўз 
фаолиятида намойиш этиши ўзига хос қонуният. Аммо табиий шароити, 
ижтимоий муносабатлар тартиботи ва шу асосда оламни тасаввур қилишда ҳамма 
социумларда бир бирига ўхшашлик бўлиши мушкул. Унга биноан, уларнинг 
маънавий-маданий асосларида, бой тарихий тажрибаси ва уни келажак авлодларга 
етказиш услубида ҳам кўплаб ноёбликлар, хусусийликлар мавжуд. Аммо айни 
пайтда давлатнинг тарихий-маданий анъаналар, андозалар ташувчиси эканлиги бу 
ҳақиқат. Ўзбекистонга татбиқ қилиб кўрадиган бўлсак, кундалик ҳаёти, орзу-
ниятлари рўёби, барқарор ва фаровонлигимизни давлатнинг фаолияти билан 
чамбарчас боғлиқ ҳолда тасаввур қилиш ўзбекларга хос устуворлик, десак хато 
қилмаган бўламиз. “Бизнинг миллий далватчилигимиз неча минг йиллик қадим 
тарих ва бой маданиятга эга”[1], – деганда Президент Ш.Мирзиёев нафақат унинг 
жаҳон тарихида тутган ўрни билан ўзимизга хос ноёб маданий салоҳиятимизни, 
унинг ички тузилмаларидаги ўзига хосликни назарда тутган бўлиши ҳақиқатга яқин. 
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Аждодларимиз онгида давлат ва давлатчилик алоҳида нуфуз касб қилганлиги 
тарихдан маълум. У бизгача етиб келган нодир қўлёзмалар ва битикларда ўз аксини 
топиб маданий меросимизга айланган ва шу тарзда аждодлар онгу тафаккури, 
фаолияту менталитетини шакллантирган. Халқимизга хос маънавий-руҳий ресурсга 
баҳо берар экан, Биринчи Президент: “Ҳозир Ўзбекистон деб аталувчи бу ҳудуд, 
яъни бизнинг ватанимиз Шарқ, балки, умумжаҳон цивилизацияси бешикларидан 
бири бўлганлигини бутун жаҳон тан олмоқда... Диний ва дунёвий билимларнинг 
асослари мана шу заминда яратилган, сайқал топган. Эрамизгача ва ундан кейин 
қурилган муракаб сув иншоотлари, шу кунгача кўрку файзини, маҳобатини 
йўқотмаган осори атиқаларимиз қадим-қадимдан юртимизда деҳқончилик, 
ҳунармандчилик маданияти, меъморчилик ва шаҳарсозлик санъати юксак 
бўлганидан далолат беради. Бешафқат давр синовларидан омон қолган энг қадимги 
тошёзувлар, битиклардан тортиб бугун кутубхоналаримизда сақланаётган 20 
мингдан ортиқ қўлёзма, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, ахлоқ, 
фалсафа, тиббиёт, математика, физика, кимё, астрономия, меъморчилик, деҳқончи-
ликка оид ўн минлаб асарлар бизнинг беқиёс маънавий бойлигимиз, ифтихо-
римиздир. Бунчалик катта меросга эга бўлган халқ дунёда кам топилади”[2], – деган 
эди. Ушбу фикрни баён этар экан, И. А. Каримов, бир томондан – уларнинг бизгача 
етиб келишида бош кафолат бир неча минг йиллик тарихга эга ўзбек давлатининг 
ўтмишни ардоқлаш, бугунги авлодга туҳфа этиш маданияти эса унинг бош 
фазилатларидан бири бўлганлигини ва бошқа томондан эса, замонавий Ўзбек 
давлати ҳам ушбу анъанани қаттиқ туриб давом эттириши зарурлигини алоҳида 
таъкидлаган кўринади. 
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